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
ȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɧɚɥɢɱɢɟɜɪɚɣɨɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢ
ɹɬɧɵɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɦɨɠɟɬɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɪɚɡɜɢɬɢɸɞɚɧɧɨɝɨɫɟɥɶ
ɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɜɤɥɸɱɚɹɪɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɡɟɥɟɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɜɫɟɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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РАНЖИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОТБОРА 
МОДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ 
И ПРИЗНАКОВ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ДРЕВОСТОЕВ

Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɪɟ
ɜɨɫɬɨɟɜɜɥɟɫɧɨɣɬɚɤɫɚɰɢɢɨɛɵɱɧɨɨɬɛɢɪɚɸɬɫɹɦɨɞɟɥɶɧɵɟɞɟɪɟɜɶɹɩɨɞɢɚ
ɦɟɬɪɭɫɩɨɫɨɛɨɦɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ>@ɇɨ
ɩɪɢ ɪɚɡɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢ ɱɢɫɥɟ ɨɛɵɱɧɵɯ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɪɹɞɵ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɪɚɫ
ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɞɟɪɟɜɶɟɜɩɨɫɬɟɩɟɧɹɦɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɡɧɚɤɚɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɧɟɫɨɩɨ
ɫɬɚɜɢɦɵɦɢ ɱɬɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɢɫɪɚɜ
ɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɑɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɬɢɯ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣɩɪɢɛɟɝɚɸɬɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨɱɢɫɥɚɭɫɥɨɜɧɵɯ
ɫɬɭɩɟɧɟɣɢɥɢɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɡɧɚɤɨɜ>@
Ɋɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɹɞɵ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɥɟɫɧɨɣ
ɬɚɤɫɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɟɞɭɤ
ɰɢɨɧɧɵɯ ɱɢɫɟɥ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɈɞɧɚɤɨ ɬɚɤɢɟ ɪɹɞɵ ɚɛɫɨ
ɥɸɬɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɟɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɨ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɯɨɞɫɬɜɨ
ɢɥɢɪɚɡɥɢɱɢɟɜɪɚɡɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɚɯɢɩɪɢɡɧɚɤɚɯɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɜ
ɪɨɫɬɟɢɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɞɟɪɟɜɶɟɜɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɚɯɞɪɟɜɟ
ɫɢɧɵ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɫɟɦɹɧ ɢ ɞɪ Ɋɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɬɛɨɪɚ ɦɨɞɟɥɟɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ©ɫɪɟɞɧɢɯª ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɢɩɪɢɡɧɚɤɨɜɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɨɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹɭɞɟɪɟɜɶɟɜɪɚɡɧɵɯ
ɱɚɫɬɟɣɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ  ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɚɨɬɛɨɪɚɦɨɞɟɥɟɣɧɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɜɵɪɚɠɟɧɢɹɢɚɧɚɥɢɡɚɫɬɪɨɟɧɢɹɞɪɟ
ɜɨɫɬɨɟɜɧɨɢɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɢɨɰɟɧɤɢɫɜɨɣɫɬɜ
ɢɩɪɢɡɧɚɤɨɜɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ
ɋɰɟɥɶɸɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵɛɵɥɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚɨɛɪɚɛɨɬɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨɳɚɞɟɣ ɡɚɤɥɚɞɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɫɨɫɧɨ
ɜɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɯɫɭɱɚɫɬɢɟɦɛɟɪɟɡɵɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɨɞɡɨɧɵɸɠɧɨɣɬɚɣɝɢ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɍɪɚɥɚ
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɪɹɞɵ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟ
ɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɫɨɫɧɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧ
ɧɨɣɢɛɟɪɟɡɵɩɨɜɢɫɥɨɣ

Ɋɹɞɵɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɯɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɞɟɪɟɜɶɟɜɫɨɫɧɵɢɛɟɪɟɡɵɜɫɩɟɥɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨɹɯ
ɫɨɫɧɹɤɚɹɝɨɞɧɢɤɨɜɨɝɨ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ɂɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢɡɧɚɤɨɜɞɟɪɟɜɶɟɜɩɨɪɚɧɝɚɦɱɢɫɥɢɬɟɥɶɢɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶ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ȼɤɨɧɰɟɤɚɠɞɨɝɨɪɹɞɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɜɟɞɟɧɵɢɯɫɭɦɦɵɢ ɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮ
ɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɪɚɧɝɨɜɵɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɦɟɫɬɨɩɨ
ɥɨɠɟɧɢɹɱɢɫɥɨɞɟɪɟɜɶɟɜɨɞɢɧɚɤɨɜɨɗɬɢɫɪɟɞɧɢɟɫɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɬɨɱɧɨɫɬɶɸ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɫɟɯɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɧɚɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨɳɚɞɹɯɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɢɧɚɝɚɉɨɜɟɥɢɱɢɧɟɚɦɩɥɢɬɭɞ
ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯɱɢɫɟɥɦɨɠɧɨɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɬɟɩɟɧɶɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɩɨɨɞɧɨɦɭɢɪɚɡɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦȼɩɨɪɹɞɤɟɫɧɢɠɟɧɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɞɟ
ɪɟɜɶɟɜɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɟɩɪɢɡɧɚɤɢɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɛɴࣉɦ
ɫɬɜɨɥɚ 9 ɞɢɚɦɟɬɪ G ɜɵɫɨɬɚ K ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ KG
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ɩɪɹɦɚɹɚ ɫɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɜɵɫɨɬɨɣ ɨɛɪɚɬɧɚɹɄɪɨɦɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɪɟɞ
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ɧɢɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫ ɞɨɫɬɚ
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ɫɬɜɚɚɩɪɢɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɜɵɛɨɪɤɢɩɪɢɱɟɦɧɟɬɨɥɶɤɨɩɪɢɪɚɡɦɟ
ɪɟɜɧɨɢɜɩɪɢɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɨɬɛɨɪɟɨɬɛɢɪɚɟɦɵɟɞɟɪɟɜɶɹɛɭɞɭɬɧɟ
ɦɨɞɟɥɶɧɵɦɢ ɚ ɭɱࣉɬɧɵɦɢɩɨɤɨɬɨɪɵɦɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɢ ɜɵɯɨɞ ɫɨɪɬɢ
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ɪɹɞɵɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɟɪɟɜɶɟɜɩɪɢɜɟ
ɫɬɢ ɤ ɫɪɚɜɧɢɦɨɦɭ ɜɢɞɭɧɟ ɬɨɥɶɤɨɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɪɨɟɧɢɹɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɧɨɢ
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ɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɉɨ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɪɹɞɚɦ ɦɨɠɧɨ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɬɶɫɪɟɞɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɞɟɪɟɜɶɟɜɢɡɚɩɚɫɵɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɨɰɟɧɢɜɚɬɶɪɨɫɬɞɢɮ
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ɨɬɛɨɪɚɞɟɪɟɜɶɟɜɞɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɦɟɬɨɞɨɜɢɡɭɱɟɧɢɹɢɬɚɤɫɚɰɢɢɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ
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